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　以下、表 1 のうちから、『源氏物語』と『聖徳太子伝暦』を例に、VASS 所蔵の
古典籍の状態などについて概観してみたい。
源氏物語（NBC0005824-NBC0005845・NBC0005849）
　VASS 所蔵の『源氏物語』は、慶安 3 年（1650）に山本春正（1610-82）によっ
て刊行された『源氏物語』で、「絵入源氏」と通称されるもの。『源氏物語』本文54





　VASS 所蔵の古典籍はタイトルごとではなく、一冊一冊に NBC からはじまるナ
ンバーが附されて管理されている。「絵入源氏」は、BC0005824-NBC0005845まで
の22冊と「源氏物語引哥」とされる NBC0005849がこれにあたる。現状では物語本
書　　　名 冊数 刊記 西暦 備　　　考 登　録　番　号
吾妻鏡 （（ 寛永 （ 年 （（（（ 　 NBC000（（（（-NBC000（（（（
聖徳太子伝暦 （ 寛永 （ 年 （（（（ 　 NBC0（0（（
古事記 巻上〜下 （ 正保元年 （（（（ 　 NBC000（（（（-NBC000（（（0
先代旧事本紀 巻 （・（ 〜 （・（0 （ 正保元年 （（（（ 　 NBC000（（（（-NBC000（（（（
太閤記 巻第 （ 〜（（ （ 正保 （ 年 （（（（ 小瀬甫庵撰 NBC000（0（（-NBC000（0（0
歌仙歌集 巻第 （ 〜（（ （（ 正保 （ 年 （（（（ 　 NBC000（（（（-NBC000（（（（
源氏物語 （（ （慶安 （ 年） （（（0 山本春正跋 NBC000（（（（-NBC000（（（（
源氏物語引哥 （ （慶安 （ 年） （（（0 上記源氏物語の付録 NBC000（（（（
織田信長譜 （ 明暦 （ 年 （（（（ 林羅山撰 NBC000（（（（
鎌倉将軍家譜 （ 明暦 （ 年 （（（（ 林羅山撰 NBC000（（（（
京都将軍家譜 （ 明暦 （ 年 （（（（ 林羅山撰 NBC000（（（（



























　VASS には、現時点で寛永年 5 年（1628）と寛文12年（1672）の刊記を持つ 2 点
の『聖徳太子伝暦』が確認されている。うち、寛永年 5 年（1628） 8 月の「板木屋
勝兵衛開板」の刊記を持つ NBC08055として保管される一冊は、はやい時期の印刷









































調査から」（リテラシー史研究 7、2014 年 1 月）、渡辺匡一「ベトナム社会科学院藏・旧フラ
ンス極東学院日本語資料調査の経過報告　和装本資料群の特徴について」（リテラシー史研
究 10、2017年 1 月）。
（ 2 ）『源氏物語』の最終巻である「夢浮橋」巻の続編として作成されたもの。現在では『源氏
物語』とは別の作品として扱われる。
（ 3 ）一見する限り、合冊には特別な意図があるとは思われず、洋装本に仕立てて縦置きにする
ための単なる運用上の処置と思われる。
（ 4 ）大切に別置保管されたものは別として、台湾所在の日本の古典籍などもやはり虫損を受け
ているものが少なくない。対して、韓国所在の古典籍は虫損などの目立たないものが多い。
保管状態などの条件も異なるだろうが、古典籍の保管の方法に注意が払われる以前の段階に
おいては、気候の影響は少なくないように思われる。
（うんの・けいすけ／国文学研究資料館）
